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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sains melalui 
permainan pencampuran warna pada anak kelompok B1 TK ABA I Gedung 
Sierad Klaten Tahun Ajaran 2011/2012. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan 
berkolaborasi dengan guru. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B TK 
ABA I Gedung Sierad Klaten yang berjumlah 20 anak. Objek penelitiannya 
adalah peningkatan kemampuan sains melalui permainan pencampuran warna 
pada anak kelompok B TK ABA I Gedung Sierad Klaten 2011/2012. Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tiga pertemuan. 
Pada setiap siklus ada empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah obsevasi anak dan 
kegiatan peneliti atau guru saat melakukan proses pembelajaran dikumpulkan 
melalui pedoman observasi guru, adapun wawancara dan dokumentasi hanya 
digunakan sebagai pendukung. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. 
Data dianalisis dengan menggunakan tabulasi skor kemampuan sains anak dan 
menghitung persentase pencapaian kemampuan sains anak.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan pencampuran warna dapat 
meningkatkan kemampuan sains pada anak kelompok B TK ABA I Gedung 
Sierad Klaten Tahun Ajaran 2011/2012. Hal ini dapat di lihat peningkatan 
kemampuan sains pada siklus I sebesar 16% (kondisi awal 44,75% menjadi 
50,25%) dan peningkatan pada siklus II sebesar 27% (siklus I 50,25% menjadi 
80,13%). 
 
 
Kata kunci: warna, kemampuan sains. 
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